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　　11现代慈善事业发展的制度条件
所谓“慈善 ”是指“如果将时间与产品转移给没有
利益关系的人或组织 ,那么 ,这种行为就被称为‘慈善 ’
或‘博爱 ’[ 1 ]。”制度经济学认为 ,人的行为选择受外在
制度的约束。“制度是一系列被制定出来的规则、守法
程序和行为的道德伦理规范 ,它旨在约束追求主体福利














域 ”[ 3 ]。公民社会的运作逻辑是通过一系列的制度安
排将分化的利益整合起来 ,实现公民的自我治理和自我
价值追求。从根本上说 ,公民社会的兴起是对“市场失



































出善的选择 ”[ 4 ]。“财产权与自由权是不可分割的 ,财
产权是个人行使自由权所获得的一种资格 ”[ 5 ]。财产
权的确立要遵循公平正义的原则 ,公民对社会公平程度
的认知深刻地影响着公民对社会的认同感和责任


















































































































于“弱者 ”。一方面 ,市场竞争机制 ,产生着慈善捐赠的









共 ”、“集体 ”等权力话语的威胁 ,使慈善捐赠往往带有
很强的行政指令色彩和硬性摊派性质 ,“富豪榜 ”成了


















































































































权效率 ;加快社会信用体系建设 ,减少信息不对称 ,降低
社会交易成本。一句话 ,就是要建立符合市场经济要求
的有效产权制度 [ 9 ]。同时 ,对改革中因产权制度缺陷
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